daljáték 3 felvonásban Petőfi hasonló czímű költői elbeszéléséből - írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz - karnagy Huber Miksa - rendező Polgár Sándor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérletszünet QE3) Bérletszünet (33)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi szeptember hó 21-én:
ZILAHYNí; VILMA és FÓTI FRIDA fellépte:
áiios vitéz
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi hasonló czimű kötlői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerzó: Kacsóh' Pongrácz. 
Karnagy: Huber Miksa. Rendező: Polgár Sándor.
Első felvonás: „Jancsi és Iluska*. Személyek:
Kukoricza Jancsi — — — — — — — -
Iluska, Jancsi kedvese — — — _  — — .
A gonosz mostoha] — — — — — — — -
Strázsam ester — — — — — — — -
Bagó — — — — — — — — — — -
A falu csősze — — — — — — — — ■
Első ) , —
Második } gazda _ _ _ _ _ _ _ _  Kiss József.
Egy leány — — — — — — — — — — Czenker Róza.
Egy huszár — — — — — — — — — — Ungváiy Vilmos.


















, i ' _ — — — — — — Szakács Ilus.













P araszt leányok, paraszt legények, falu népe, huszárok. Történik a Tisza
mellett, Jancsi falujában.
Második felvonás: „A rózsaszá l* . Személyek:
János vitéz — — — — — — — — — — Zilahyné Vilma .
Bagó — — — — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Strázsamester — — — — — — — — — Árkosy Vilmos.
A  franczia király — — — — — — — — Polgár Sándor.
A franczia királykisasszony — — — — — — Pozsonyi Lenke.
Bartoló, tudós — — — — — — — — — Sarkadi VilmoB.





— — — — — — Körösmezey M.u d v a r b o l g y -----------------------  _  _  K4Uai
— — — — — — — — — Sz. Szalai Teréz, 
apród _  _ _ _ _ _  _ _ _  Dinyéssy Juliska.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, magyar 
huszárok, markotányosnők. Történik a frönczia király palotájában.
Harmadik felvonás, első kép: „A kék tó*. Személyek:
János vitéz — — — — — — — — — — Zilahyné Vilma .
Bagó, — — — — — — — — — __ Ternyei Lajos.
A borszorkány — — — — — _  —. — — Gárdonyi Teréz.
Második kép: „Tündérország*. Személyek:
János, tündér király — 











-  —  —  —  —  —  —  Zilahyné Vilma .
- — — — — — __ Fóthy Frida.
- — — — — — — Ternyei Lajos.
- — — — — — — Perczel Kalora.
- — — — — — — Perczel Rózsi.
- — — — — — — Szalóky Szidi.
. — — — _  _  _  Kardosi Tusi.
. — — — — — — Váradi Józsa.
— — — — — — — — — Kertész Kata.
— — — — — — — — Dinyéssy Juliska.
— — — — — — — — — B. Czenker Róza.
Harmadik kép : „Otthon*. Személyek.
Kukoricza Jancsi— — — — — — — — — Zilahyné Vilma .
Iluska — — — — — — — — — — — Fóti Frida.
Bagó — — — — — — — — — — — Ternyey Lajos.
Történik a két első kép „Tündérországbantt, a harmadik Jancsi falujában.
MŰSOR: Szombat: B a b a .  Operett.
UflllfÁrQtr 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti n B i y a U l K l  páholy 6 kor. — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 
1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Előadás kezdete órakor,
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
pémgtarrnyittlB: Ojs _____
________A t. bérlők jegyei déli 11 áráig tartatnak fenn.______




D ebreczen városi könyvnyomda vállat*.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ZILAHY GYULA,
igazgató, főrendező.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
